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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ࡢࡼ࠺࡞͆Պ㹔͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿࡶࡢࡀࡑࢀ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢゝㄒ࡟࠾࠸࡚౑࠸ศࡅࡀࡳࡽࢀࡿᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡣ
͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ 㜭㹔͇ࡀ࠶ࡾࠊ 

(3),OSHXWFRQGXLUHᙼࡣ㌴ࡢ㐠㌿ࡀ࡛ࡁࡿࠋ

(4)Ԇ㜭ᔰ⊭䖖Ǆྠୖ ᙇ࣭బ⸨࣭ෆ⏣ 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ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡀᡂ❧ࡍࡿ͆ࠋ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢ౑࠸ศࡅ͆ࠊ Պ㹔͇࡜͆㜭㹔͇ࡢ౑࠸
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⾲⌧ᙧᘧ࡜ࡋ࡚౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍ͆IDLUH㸭ODLVVHU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ ਛ㸭䇙࣭㹌㸩㹔͇ࢆ࡜ࡾୖࡆࡓࡀࠊྍ⬟ᙧᘧ࡟
ࡘ࠸࡚ࡶྠᵝࡢࡇ࡜ࡀ࠶࡚ࡣࡲࡿࠋ
୍᪉ࠊ᪥ᮏㄒ࡟ࡣࠕ㹔ࣛࣞࣝ ࠖࠊࠕ㹔ࢫࣝࢥࢺ࢞ࢹ࢟ࣝࠖࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᙧᘧࡢ࡯࠿ࠊ࠸ࢃࡺࡿྍ⬟ືモ
ࡀᏑᅾࡋࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡸ୰ᅜㄒࡢྍ⬟ᙧᘧ࡜ࡣ␗࡞ࡿ࡛ࣞ࣋ࣝ౑࠸ศࡅࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏ࡣࠊྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆ୺ࡓࡿ⪃ᐹᑐ㇟࡜ࡋࠊᑐᛂࡍࡿ୰
ᅜㄒࡢ͆Պ㸭㜭㹔͇⾲⌧ࠊྠࡌࡃྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍ͆ਟԕ㹔͇⾲⌧ࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ⾲⌧ࠊࠕ㹔ࢫࣝࢥ
ࢺ࢞ࢹ࢟ࣝࠖ⾲⌧ࡸྍ⬟ືモ⾲⌧࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊྍ⬟⾲⌧࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࢆ⾜࡞࠺ࡓࡵࡢ╔║Ⅼࠊศᯒ᪉
ἲࠊண ࡉࢀࡿ⤖ㄽ࡞࡝ࢆ᥈ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
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࣮࣮࢟࣡ࢻ 
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4. ⬟ຊ     DELOLW\
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┠ ḟ 
1͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒ
1.1 ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜͆఍㹔͇
1.2ྍ⬟࡜ྍ⬟ᛶ
1.3͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒ
2͆VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒ
2.1͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢ౑࠸ศࡅ㸦௨ୖࠊᮏྕ㸧
2.2͆VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜͆఍㸭⬟㹔͇
2.3͆VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ ఍㸭⬟㹔͇࡜᪥ᮏㄒࡢྍ⬟ᙧᘧ
2.4ྍ⬟⾲⌧࡜ࡋ࡚ࡢᬑ㐢ᛶ
3࠾ࢃࡾ࡟

 
1 ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ୰ᅜ
ㄒ㺃᪥ᮏㄒ
 
1.1 ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜͆఍㹔͇
ࠕ⩦ᚓࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ
⾲ࢃ͆ࡍ VDYRLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࡢ౛࡜ࡋ࡚ࡣࡢ࡯
࠿ࠊࡉࡽ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ 
 
 (5)6DLVWXIDLUHODFXLVLQH㸽
ྩࡣᩱ⌮సࢀࡿࡢ㸽
ࠗ ࣮࣭ࣟ࣋ࣝࢡࣞ௖࿴㎡඾࠘͆ VDYRLU͇ࡢ㡯
(6)0DVĕXUVDLWMRXHUGXYLRORQ
⚾ࡢጒࡣࣦ࢓࢖࢜ࣜࣥࡀᙎࡅࡲࡍࠋ
ࠗࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾࠘͆ VDYRLU͇ࡢ㡯
 (7),OQHVDLWSDVVHVHUYLUGHEDJXHWWHV
ᙼࡣ࠾ࡣࡋࡀ౑࠼࡞࠸ࠋᮌᮧ 
(8)6DYH]YRXVSDUOHUDQJODLV㸽
࠶࡞ࡓࡣⱥㄒࡀヰࡏࡲࡍ࠿㸽
࣮࣭ࠗࣟ࣋ࣝࢡࣞ௖࿴㎡඾࠘͆ VDYRLU͇ࡢ㡯
ࢆ୍㒊ಟṇ
(9)&HWHQIDQWQHVDLWSDVHQFRUHOLUH
ࡇࡢᏊࡣࡲࡔᮏࡀㄞࡵ࡞࠸ࠋ
┠㯮 
 (10)'HVVLQHPRLXQPRXWRQ
㸫0DLVMHQHVDLVSDVGHVVLQHU㸟

⨺ࡢ⤮ࢆᥥ࠸࡚ࠋ㸫൅ࡣ⤮ࡣᥥࡅ࡞࠸ࢇ
ࡔࡼࠋ  ୡ⣖
(11)6DYH]YRXVQDJHU㸽
࠶࡞ࡓࡣὋࡄࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
ࠗ ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾࠘͆ VDYRLU ࡢ͇㡯ࢆ୍
㒊ಟṇ
 (12)6DYH]YRXVMRXHUDXWHQQLV㸽
࠶࡞ࡓࡣࢸࢽࢫࡀ࠾ฟ᮶࡟࡞ࡾࡲࡍ࠿ࠋ
ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲࠘

 ࡇࢀࡽࡣ࠸ࡎࢀࡶࠕ▱㆑ࡸᢏ⾡ࢆ⩦ᚓࡋ࡚㌟࡟ࡘ
ࡅࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ࡛ࡁ࡞࠸ࠖࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓࠊලయⓗ࡞▱㆑ࡸᢏ⾡ࡀ᫂♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸

(13),OQHVDLWSDVHQFRUHSHQVHUSDUVRL
P¬PHᙼࡣࡲࡔ⮬ศ࡛⪃࠼ࡽࢀ࡞࠸ࠋ
ᮌᮧ 
 (14)(OOHVDLWWRXWIDLUH㸟
ᙼዪࡣఱ࡛ࡶ࡛ࡁࡿ࡞㸟
 ࠗ ࣮࣭ࣟ࣋ࣝࢡࣞ௖࿴㎡඾࠘͆ VDYRLU ࡢ͇㡯

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡶࠊࠕ⩦ᚓࡢ⤖ᯝ ࡜ࠖࡋ࡚࡛ࡁࡿ࠿ྰ
࠿ࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡟࠾࠸࡚ࡣ࠾ࡼࡧ㹼
࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ྠᵝ࡟ࠊ୰ᅜㄒࡢ͆Պ㹔͇ࡶ
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ࠕ⩦ᚓࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ⾲
ࢃࡍࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞౛ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋ 
 
(15)֐Պ僁㠚㹼䖖ੇ㸽㸫Պ僁Ǆ
࠶࡞ࡓࡣ⮬㌿㌴࡟஌ࢀࡲࡍ࠿ࠋ㸫஌ࢀࡲ
ࡍࠋ
⸨ᇽ࣭┦ཎ ͤ᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅
 (16)ᡁՊڊѝഭ㨌ˈнՊڊᰕᵜ㨌Ǆ
⚾ࡣ୰⳹ᩱ⌮ࡣసࢀࡲࡍࡀࠊ᪥ᮏᩱ⌮ࡣ࡛
ࡁࡲࡏࢇࠋ 㒌᫓㈗ 
(17)ԆнնՊ֌䇽ˈҏՊ䉡ᴢǄ
ᙼࡣసモࡀࡸࢀࡿࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊస᭤ࡶ࡛
ࡁࡿࠋ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑࠗࠊ ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡
඾࠘͆ Պ͇ࡢ㡯
(18)Ԇ൘ѝഭ⮉ᆖҶєᒤˈᡰԕՊ䈤≹䈝Ǆ
ᙼࡣ୰ᅜ࡟ ᖺ㛫␃Ꮫࡋࡓࡢ࡛ࠊ୰ᅜㄒࡀ
ヰࡏࡲࡍࠋ 㒌᫓㈗ 
(19)䘉њ਼ᘇՊ䐣㡎Ǆ
ࡇࡢ᪉ࡣࢲࣥࢫࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࠗ୰ᅜㄒᩍ⛉᭩ୖᕳ࠘
ͤ᪥ᮏㄒヂࡣ➹⪅
(20)ᡁṩᵜнՊ䑒䏣⨳Ǆ
⚾ࡣࡲࡗࡓࡃࢧࢵ࣮࢝ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑࠗࠊ ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡
඾࠘͆ Պ͇ࡢ㡯

 ͆VDYRLU͇ࡢㄒᙡⓗព࿡ࡣࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㎡᭩࡞࡝࡟
࠾࠸࡚ࠕ͐ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ ࠖࠊࠕ͐ࡍࡿ⾡ࡍ࡭ࢆ
ᚰᚓ࡚࠸ࡿࠖࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀࡿࡢࡀ㏻౛࡛࠶ࡿࠋ୍
᪉͆ࠊ Պ͇ࡢㄒᙡⓗព࿡ࡣࠊ኱Ἑෆࡢ͆ࠕ Պ͇
ࡣᮏ᮶ࠊ఍ᚓࢆព࿡ࡍࡿືモ࡛࠶ࡿࠖࡸࠊӐ₎᪥㎡
඾͆Պ͇ࡢ㡯ӑࡢࠕ⨶䀓ˈ៲ᗇ⌮ゎࡍࡿࠊࢃ࠿
ࡿࠖ࡜࠸࠺グ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡟
㏆࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡾ͆ࠊ Պ㹔͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⸨ᇽ࣭
┦ཎ࡟ࠕᏛ⩦ࡸ⦎⩦ࡲࡓࡣ⩦័࡟ࡼࡗ࡚
఍ᚓࡋ࡚࡛ࡁࡿࠖࡢࡼ࠺࡞ㄝ᫂ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࠿ࡽ͆ VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡜͇ࡢ┦ఝⅬࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ
ࡲࡓ͆ࠊ Պ㹔͇⾲⌧ࡢ୰࡟ࡣࠊ㒌᫓㈗ࡀࠕ⏕
ࡲࢀࡘࡁࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ⮬↛࡟࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠖࢆ⾲ࢃࡍ౛
࡜ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿ 
 
(21)䶂㴉Պ䐣ˈнՊ伎Ǆ
⺶ࡣ㊴ࡪࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ㣕ࡪࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ 㒌᫓㈗ 
(22)ӪՊ֯⭘ᐕާˈਟᱟа㡜ࣘ⢙нՊǄ
ே㛫ࡣ㐨ලࢆ౑࠼ࡿࡀࠊࡩࡘ࠺ࡢື≀ࡣ
࡛ࡁ࡞࠸ࠋ ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞ࢣ࣮ࢫࡀࡳࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡣࠕඛኳⓗ࡟ഛ
ࢃࡗࡓ⬟ຊࠖ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊ⩦ᚓࡋ࡚㌟࡟
ࡘࡅࡓ⬟ຊࡍ࡞ࢃࡕࠕᚋኳⓗ࡟㌟࡟ࡘࡅࡓ⬟ຊࠖ࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡜ࡣ␗࡞ࡿ ͆ࠋ VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡢ͇ാࡁ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ⏕ࡲࢀࡘࡁࡢᡯ⬟ࡸ⩦ᚓࡋࡓ⬟ຊ ࡟ࠖ
ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿ࠿࡝࠺࠿ࡀၥ㢟࡜࡞ࡿ࡜ࡍࡿࠗࢡࣛ࢘
ࣥ௖࿴㎡඾͆ SRXYRLU ࡢ͇㡯 ࡢ࠘ࡼ࠺࡞グ㏙ࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡶࡢࡢࠊࡇࢀ࡟ヱᙜࡍࡿ⾲⌧౛ࡣᣲࡆࡽࢀ࡚࠸
࡞࠸ࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕᬑ㐢ⓗ୍⯡ⓗ┿⌮ ࡸࠖ
ࠕ஦≀ࡢᛶ㉁ࠖࢆ⾲ࢃࡍືモࡢ⌧ᅾᙧ࡜ࡶẚ㍑ࡋ࡚
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡢ͇ാࡁࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ┠㯮  ࡣྠᙧᘧࡢാ
ࡁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ ࡚ࠕᡯ⬟࣭⣲㉁͐ࡍࡿࡍ࡭ࢆᚰᚓ࡚࠸
ࡿࠊ͐ࡍࡿࡢࡀ࠺ࡲ࠸ࠖࢆ♧ࡋࠊ

(23),OVDLWVHWLUHUG̓DIIDLUH
ᙼࡣ❓ᆅࢆษࡾᢤࡅࡿࡢࡀ࠺ࡲ࠸ࠋ
┠㯮 
(24),OVDLWSDUOHUDX[HQIDQWV
ᙼࡣᏊ౪࡟ᑐࡍࡿヰࡋ᪉ࢆᚰᚓ࡚࠸ࡿࠋ
ྠୖ

ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡽࡣᚋኳⓗ࡟㌟࡟ࡘࡅࡓ⬟ຊ
ࢆၥ㢟࡜ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࡓࡵ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃ
モ͇ࡀ͆Պ㹔͇࡜ྠᵝ࡟ࠕඛኳⓗ࡟ഛࢃࡗࡓ⬟ຊࠖ
࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ࠿ྰ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣៅ㔜
࡞᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࡜ࡇࢁ࡛͆VDYRLU͇ࡣࠊ౛࠼ࡤ 

 (25),OVDLWOHSRUWXJDLVࠝTXDWUHODQJXHVࠞ
ᙼࡣ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒࠝ 㸲࠿ᅜㄒ ࠞࡀ࡛ࡁࡿࠋ
 ࠗࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾࠘͆ VDYRLU͇ࡢ㡯

ࡢࡼ࠺࡟͆ VDYRLU㸩ྡモ ᙧ͇ᘧࢆ࡜ࡾࠊ୰ᅜㄒࡢ͆ Պ͇
ࡀ 
 
(26) ྩՊ㾯⨝⢉䈝Ǆ
ᙼዪࡣࢫ࣌࢖ࣥㄒࡀ࡛ࡁࡲࡍࠋ
 ⯪⏣ 
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ࡢࡼ࠺࡟͆Պ㸩ྡモ͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿ⌧㇟࡜ඹ㏻ࡋ࡚࠸
ࡿ ࠋࡇࡢሙྜࡢ͆VDYRLU͇ࡣ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇
ᙧᘧࡢሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠊࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒᙡ
ⓗព࿡ࢆ⾲ࢃࡍືモ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࡀࠗࠊࢹ࢕ࢥ௖࿴
㎡඾͆VDYRLU͇ࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾
͆VDYRLU͇ࡢ㡯࠘࡟ࡑࢀࡒࢀࠕᏛ⩦㺃カ⦎࡟ࡼࡗ
࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊ⩦ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠊᬯグࡋ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕᏛ
⩦㺃カ⦎࡟ࡼࡗ࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊぬ࠼㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠊయ
ᚓࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊྍ⬟ࡢព࿡࡟ゎࡉࢀࡿవᆅࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ
࡜ࡣ͆ࠊ VDYRLUTXH㸩┤ㄝἲ͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿ

(27) -HVDLVTXHWXQHP̓DLPHVSDV
ྩࡀ⚾ࢆዲࡁ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡣศ࠿ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣈ௖࿴㎡඾࠘͆ VDYRLU͇ࡢ
㡯

ࡸ͆ࠊ VDYRLU㸩㛫᥋␲ၥ⠇͇ᙧᘧࢆ࡜ࡿ 

(28) -HQHVDYDLVTXHIDLUH
⚾ࡣఱࢆࡋ࡚࠸࠸࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ᮌᮧ 

࠶ࡿ࠸ࡣ୰ᛶ௦ྡモࢆ࡜ࡿ

(29) DSDUH[HPSOHMHQHOHVDYDLVSDV㸟
ࡑࢀࡣ▱ࡽ࡞࠿ࡗࡓ࡞࠶㸟
 1+. ᖺ  ᭶

ࡢࡼ࠺࡞͆ࠊ VDYRLU͇ࡀ᫂ࡽ࠿࡟ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࢆ⾲
ࢃࡍࢣ࣮ࢫ࡜ẚ㍑ࡍࢀࡤ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸ࠋ 
 ୍᪉ࠊࡢࡼ࠺࡞͆Պ㸩ྡモ͇⾲⌧࡟࠾࠸࡚ࡣ
͆Պ͇ࡣືモ࡜ࡉࢀࡿణࡋ୍⯡ࡢືモ࡜ࡣ␗࡞ࡿ≉
ᚩࢆࡶࡘࡶࡢࡢࠊࠕ఍ᚓࡍࡿ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠕ࡛ࡁࡿࠖ
࡜࠸࠺ྍ⬟ࡢព࿡ࢆ⾲ࢃࡍࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤӐ
₎᪥஦඾͆Պ ͇ࡢ㡯ӑࡀࠊࠕ⟏ᚹˈ䙊ᲃ࡛ࡁࡿ 
㏻ᬡࡍࡿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚͆ Պᰕ䈝᪥ᮏㄒࡀ࡛ࡁࡿ ͇͆ࠊ఍
⑨⌣Ὃࡂࡀ࡛ࡁࡿ͇࡜࠸࠺ྍ⬟ࡢ౛ࢆᣲࡆࡿ୍᪉
࡛ࠊࠕ⨶䀓 ៲ˈᗇ⌮ゎࡍࡿ ࢃ࠿ࡿ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡣ͆ ᗳ
亶⾎Պ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿ͇࡜࠸࠺ᡂㄒࡢ౛ࢆᣲࡆࡿ࡟
࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠗࠊ ୰᪥኱㎡඾͆Պ͇ࡢ㡯࠘
ࡶྠᵝ࡟ࠕ఍ᚓࡍࡿࠊᝅࡿࠊࢃ࠿ࡿࠖ࡜࠸࠺ព࿡㡯
┠ࢆ♧ࡋ࡞ࡀࡽࡶ͆ ਚਟ᜿Պ нˈਟ䀰Րࡓࡔᚰ࡟஢
ᚓࡋᚓࡿࡔࡅ࡛ゝⴥ࡛ࡣఏ࠼ᚓ࡞࠸ ࡢ͇ࡼ࠺࡞ᖖዓ
ྃࡢ౛ࢆᣲࡆࡿ࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡶ▩┪ࡏࡎࠊ
ྍ⬟ࠊ㠀ྍ⬟ࡢ཮᪉ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿാࡁࢆ᭷ࡍࡿ
͆VDYRLU ࡜͇ࡣࡇࡢⅬ࡛␗࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ
࡟ࠊ⌧௦୰ᅜㄒ࡟࠾࠸࡚ࠕ఍ᚓࡍࡿࠊ⌮ゎࡍࡿࠊࢃ
࠿ࡿࠖࡢࡼ࠺࡞ㄒᙡⓗព࿡ࢆ᫂♧ࡍࡿ࡟ࡣ͆Պ͇༢
⊂࡛ࡣ࡞ࡃ͆ࠊ Պᗇ ͇͆ࠊ 亶Պ ͇͆ࠊ ᆖՊ ͇͆ࠊ փՊ ͇͆ࠊ 䈟
Պ͇ࡢࡼ࠺࡞஧㡢⠇ㄒࡢᙧࢆ࡜ࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎࠊ
ࡇࡢⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࡶ͆ࠊՊ ࡢ͇ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍᡂศ࡜ࡋ࡚
ࡢᛶ᱁ࡢᙉࡉࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡼ࠺ࠋ 
 ͆VDYRLU㸩ྡモ ͇͆ࠊ Պ㸩ྡモ͇ࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ
͆VDYRLU ࡢ͇ㄒᙡⓗព࿡ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡣ͆ Պ ࡢ͇ࡑࢀ
ࡼࡾࡶᙉ࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡿࡓࡵࠊྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍ͆VDYRLU
㸩ྡモ͇⾲⌧࡟⏝࠸ࡽࢀࡿྡモࡢ✀㢮ࡶ㝈ᐃࡉࢀࡿ
࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠗࠊ ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫゝㄒࣔ
ࢪ࣮ࣗࣝVDYRLU࡜FRQQD°WUHࡢ⌧ᅾᙧ ࠘͆ࡀ VDYRLU͇
ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕேࡸලయⓗ࡞ྡモࡀ┠ⓗㄒ࡟࡞ࡿ
ࡇ࡜ࡣࡩࡘ࠺࠶ࡾࡲࡏࢇࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶண
 ࡉࢀࡿࡀࠊࡇࡢண ࡀṇࡋ࠸࠿࡝࠺࠿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ලయⓗ࡞⾲⌧౛࡟ࡘ࠸࡚ࡢヲ⣽࡞ศᯒࢆᚅࡓ࡞ࡅࢀ
ࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧࡟࠾ࡅࡿ͆VDYRLU͇ࡣࠊྠ
ࡌࡃ୙ᐃモ࡜⤌ࡳྜࢃࡉࢀ࡚ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍ
͆SRXYRLU ͇ࠊ⩏ົࢆ⾲ࢃࡍ͆GHYRLU ͇ࠊ㢪ᮃࢆ⾲ࢃࡍ
͆YRXORLU ͇࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟㺀ຓືモ㺁ࠊࠕ๪ḟⓗຓືモ ࠖࠊ
ࠕ‽ຓືモRU ༙ຓືモ ࠖࠊࠕຓືモⓗ࡞ാࡁࢆࡍࡿ
ືモࠖ࡞࡝࡜ࡼࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⏝ㄒࡢࡤࡽ
ࡘࡁࡀࡳࡽࢀࡿࡢࡣࠊຓືモࡢ͆DYRLU ͇͆ࠊ ¬WUH͇ࡀ
ࡑࢀࡒࢀࠕࡶࡗ࡚࠸ࡿ ࠖࠊࠕ࠶ࡿ࣭࠸ࡿ㸭࡛࠶ࡿࠖ࡜
࠸࠺ㄒᙡⓗព࿡ࢆኻࡗ࡚⣧↛ࡓࡿᶵ⬟ㄒ࡜ࡋ࡚ാࡃ
ࢣ࣮ࢫ࡜ࡣ␗࡞ࡾࠊㄒᙡⓗព࿡ࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡿ ࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤ 
 
(30) ,OVDLWSLORWHUXQDYLRQPDLVLOQHVDLW
SDVIDLUHPDUFKHUODPDFKLQH¢ODYHU
㸫4XHOOHDIIDLUH㸟
㸭ᙼࡣ㣕⾜ᶵࡢ᧯⦪ࡀࢹ࢟ࣝࡅ࡝ࠊὙ℆ᶵ
ࡢ౑࠸᪉ࢆ▱ࣛࢼ࢖ࡢࠋ
㸫ఱ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ   ୡ⣖

ࡢࡼ࠺࡞ᑐᛂ౛࡟➃ⓗ࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿ ࠋ
ࡕ࡞ࡳ࡟͆ࠊVDYRLU ࡢ͇㢮⩏ㄒ࡛࠶ࡿ͆ FRQQD°WUH▱
ࡗ࡚࠸ࡿ ͇͆ࠊ FRPSUHQGUHࢃ࠿ࡿ ࡟͇ࡣྍࠊ ⬟ࢆ⾲
ࢃࡍຓືモⓗ࡞ാࡁࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ஂࠋ ᯇ  ࡟ࠊ
͆VDYRLU͇ࡣࠕ᝟ሗ࣭஦ᐇ➼ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖࡢព࿡
࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࠕேྡ࣭ ᆅྡࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ
ࡢព࿡࡛ࡣ͆ FRQQD°WUH ͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀࠊࠕ┦ᡭࡢ㉁ၥ
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ࡑ ࡢࡶࡢࡀ ࢃ࠿ࡽ࡞ ࠸ࠖ࡜࠸ ࠺ሙྜ࡟ ࡣ
͆FRPSUHQGUH ͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜
ࡸࠗࠊ ࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣈ௖࿴㎡඾͆ VDYRLU ࡢ͇㡯 ࠘ࡀࠊ
͆VDYRLU͇ࡣ͆DSSUHQGUH⩦࠸ぬ࠼ࡿ͇࡟ᑐᛂࡍࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ FRQQD°WUH͇ࡣ͆«WXGLHU◊✲ࡍࡿ͇࡟
ᑐᛂࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡣ͆ࠊ VDYRLU͇ࡀ
͆FRQQD°WUH ͇͆ࠊ FRPSUHQGUH͇࡟ẚ࡭࡚ࠕ▱㆑ࡸᢏ⾡
ࡢ⩦ᚓࠖ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀ῝࠸ࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿ ࠋ
࡜ࡇࢁ࡛͆ࠊ VDYRLU ͇͆ࠊ SRXYRLU ͇͆ࠊ GHYRLU ͇ࠊ
͆YRXORLU ͇࡞࡝ࡣࠊභ㮵  ࡀࠕ‽ຓືモࡣࡑ
ࢀࡒࢀᅛ᭷ࡢព࿡ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾ ࠖࠊࠕ࡝ࡇࡲ࡛ࢆ‽ຓ
ືモ࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿ࠿ࡣࠊࡣࡗࡁࡾỴࡲࡗ࡚࠸ࡿࢃࡅ
࡛ࡣ࠶ࡾࡲࡏࢇ ࡜ࠖࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟͆ࠊDYRLU ͇͆ࠊ¬WUH͇
࡟ẚ࡭ࢀࡤືモ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁ࢆᙉࡃ࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿࡶ
ࡢࡢࠊ‽ຓືモࢆ┦஫࡟ẚ㍑ࡍࢀࡤືモⓗᛶ᱁ࡢᙉ
ᙅ࡟ᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣబ⸨  ࡟ヲ⣽࡞グ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࠋ౛࠼ࡤࠊ
͆ VDYRLU ͇ ࡣ ୖ グ ࡢ ࡼ ࠺ ࡟ ͆ FRQQD°WUH ͇ ࡸ
͆FRPSUHQGUH͇࡜ྠᵝ࡟ືモ࡜ࡋ࡚ാࡃ୍᪉ࠊ
͆SRXYRLU͇ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ‽ຓືモࡢ୍ࡘ࡟఩⨨࡙
ࡅࡽࢀࡿാࡁࢆࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࡀ͆ࠊ SRXYRLU͇ࡣ
͆VDYRLU ࡜͇ࡣ␗࡞ࡗ࡚ලయⓗ࡞ືసࡢᴫᛕࢆ⾲ࢃࡍ
ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡟≉໬ࡋࡓᡂศ࡛࠶
ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ౛࠼ࡤ

(31) 9HQH]TXDQGYRXVSRXUUH]
᮶ࡽࢀࡿ᫬࡟᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ࠗ ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾࠘͆ SRXYRLU ࡢ͇㡯
(32) 5«SRQGH]㸪VLYRXVOHSRXYH]
⟅࠼ࡽࢀࡿ࡞ࡽ⟅࠼࡚ࡈࡽࢇ࡞ࡉ࠸ࠋ
 ྠୖ
(33) ,OSHXWFHTX̓LOYHXW
ᙼࡣࡋࡓ࠸ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞͆ࠊ SRXYRLU͇ࡀ୙ᐃモࢆ࡜ࡶ࡞ࢃ࡞࠸⾲⌧
࡟࠾࠸࡚ࡶࠕ࡛ࡁࡿࠖࢆ⾲ࢃࡍࢣ࣮ࢫ࡟ࡼࡗ࡚⌮ゎ
࡛ࡁࡼ࠺ࠗࠋࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾͆ SRXYRLU ࡢ͇㡯࠘
࡟ࡼࢀࡤࠊࡣ᪤ฟࡢ୙ᐃモࢆ཯᚟ࡋ࡞࠸ࢣ࣮ࢫࠊ
ࡣ୰ᛶ௦ྡモ OH ࡜࡜ࡶ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫ
͆ OH ࡣ͇͆ U«SRQGUH ͇ࠊࡢ͆ SRXYRLU ࡣ͇͆ SRXYRLU
IDLUH ࡢ͇ព࿡࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࢣ࣮ࢫ࡛࠶ࡾࠊ࠸ࡎࢀࡶ
ᩥ⬦࠿ࡽ࡝ࡢࡼ࠺࡞ືస࡛࠶ࡿ࠿ࢆ≉ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ
ᐜ࡛᫆࠶ࡿࡓࡵືモࡀ┬␎ࡉࢀࡓᙧ࡛࠶ࡗ࡚ ࠊ
͆SRXYRLU͇ࡀືモ࡜ࡋ࡚ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡋ࡚࠸ࡿࢃࡅ࡛
ࡣ࡞࠸ࠋ㹼ࡢ࠸ࡎࢀ࡟࠾࠸࡚ࡶ͆SRXYRLU͇
ࡣලయⓗ࡞ືసࡢព࿡ࢆྵࢇ࡛࠾ࡽࡎࠊࡇࡢⅬ࡟࠾
࠸࡚͆VDYRLU͇ࡼࡾࡶྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍຓືモ࡜ࡋ࡚ࡢ
ᛶ᱁ࡀᙉ࠸ᶵ⬟ㄒ໬ࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡼ࠺ࠋࡇࢀ࡜ࡣ཯ᑐ࡟͆VDYRLU͇ࡣ͆ࠊ VDYRLU
㸩୙ᐃモ͇ᙧᘧ࡟࠾࠸࡚ࡶලయⓗ࡞ືసࡢព࿡ࢆ࡜
࡝ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵྠᙧᘧࡣ͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇
ࡢሙྜ࡟ẚ࡭ࠊྍ⬟ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢ᏶ᡂᗘࡀ┦ᑐⓗ࡟
ప࠸ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᕝᮏ  ࡀࠊ
୙ᐃモ࡜⤖ࡧࡘ͆ࡃ SRXYRLU ࡣ͇͆ IDOORLU ͇͆ࠊGHYRLU͇
࡜࡜ࡶ࡟ຓືモ࡜ࡋ࡚ྲྀᢅࢃࢀ࠺ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ
͆VDYRLU͇ࡣ͆YRXORLU͇࡜࡜ࡶ࡟ࠕ᫬࡟ࡣຓືモࡢ
࠺ࡕ࡟ධࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜ࡶ
➢ྜࡍࡿࠋᡂᡞ 㹟 ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕᨺ௵ ࢆࠖ⾲
ࢃࡍ͆ODLVVHU㸩୙ᐃモ͇⾲⌧ࢆࠊࠕ౑ᙺࠖࢆ⾲ࢃࡍ
͆IDLUH㸩୙ᐃモ͇⾲⌧࡜ឤぬືモࢆ⏝࠸ࡓ⾲⌧࡜ࡢ
㛫࡟఩⨨࡙ࡅࡿ⪃࠼᪉ࠊࡍ࡞ࢃࡕྠᙧᘧࢆ࡜ࡿ⾲⌧
ࢆㄒᙡ㡯┠࠿ࡽᩥἲᙧᘧ࡟⛣⾜ࡍࡿ୰㛫ẁ㝵ࡢࠕΰ
ྜᙧᘧK\EULGIRUP ࡜ࠖ఩⨨࡙ࡅࡿ⪃࠼᪉࡟ࡘ࠸࡚
㏙࡭ࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞Ⓨ᝿ࡣ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧
ࡢศᯒ࡟࠾࠸࡚ࡶᛂ⏝ྍ⬟࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡘ
ࡲࡾྍࠊ ⬟ࢆ⾲ࢃ͆ࡍ VDYRLU㸩୙ᐃモ ࢆ͇͆ࠊ VDYRLU͇
ࡀࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ㄒᙡⓗព࿡ࢆࡶࡗ࡚ືモ⾲
⌧ࢆᵓᡂࡍࡿሙྜ࡟ẚ࡭ࢀࡤᩥἲᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢᛶ᱁
ࡀᙉ࠸ࡶࡢࡢ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇࡟ẚ࡭ࢀࡤࡑࡢ
ᛶ᱁ࡀᙅ࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊㄒᙡⓗព࿡ࢆ࡜࡝ࡵࡘࡘࡶᩥ
ἲᙧᘧ࡬ࡢ⛣⾜ࡀ㐍ࢇࡔࠕΰྜᙧᘧࠖ࡜఩⨨࡙ࡅࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
͆VDYRLU ࡢ͇ሙྜ࡜ࡣ␗࡞ࡿᙧ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ୰ᅜㄒ
ࡢ͆ Պ ࡟͇ࡶືモࡢ⏝ἲࠊຓືモࡢ⏝ἲࡀᏑᅾࡍࡿࠋ
ᚋ⪅ࡢ⏝ἲ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿሙྜࠊྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍ͆㜭 ͇ࠊ
͆ਟԕ ࡸ͇㢪ᮃࢆ⾲ࢃ͆ࡍ 㾱 ͇͆ࠊᗇ ͇࡞࡝࡜࡜ࡶ࡟ࠕ⬟
㢪ືモࠖ࡜ࡶࡼࡤࢀࡿࡀ ࠊࡇࡢⅬ࡛ࡣ͆VDYRLU͇
ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡍࡿ๓ᥖࡢࣇࣛࣥࢫㄒຓືモࡀࠕ๪ḟⓗ
㸭‽༙ຓືモ ࠖࠊࠕຓືモⓗ࡞ാࡁࢆࡍࡿືモࠖ࡞
࡝࡜ࡼࡤࢀࡿ≧ἣ࡜ఝ࡚࠸ࡿࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ࠺࡟͆ࠊՊ͇
ࡀຓືモ࡜ࡋ࡚ാࡃሙྜ࡟ࡣ͆ࠊ VDYRLU ࡜͇ఝࡓⓎ᝿
࠿ࡽྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆഛ࠼ࡿ࡟࠸ࡓࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇ
ࡢࡇ࡜ࡣӐ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽͆Պ͇ࡢ㡯ӑ࡟͆៲ᗇ
ᘾṧڊᡆᴹ㜭࣋ڊḀһ͇࡜♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶ
ࡳ࡚࡜ࢀࡿ୍ࠋ ᪉͆ࠊՊ ͇ࡀືモ࡜ࡋ࡚ാࡃࡢࡣࠊ
ࡸ

(34) ֐ՊӰѸ㸽ྩࡣఱࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿ࠋ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑࠗࠊ ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡
඾࠘͆ Պ͇ࡢ㡯
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(35)֐Պଚ⿽ཆഭ᮷"㸫ᡁਚՊ≹䈝Ǆ
࠶࡞ࡓࡣ࡝ࢇ࡞እᅜㄒࡀ࡛ࡁࡲࡍ࠿㸽
㸫୰ᅜㄒࡔࡅ࡛ࡁࡲࡍࠋ
኱Ἑෆ 

ࡢࡼ࠺࡟ྡモࡀᚋ⥆ࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿ ࠋ๓㏙ࡋࡓࡼ
࠺࡟ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟࠾ࡅࡿ͆Պ͇ࡣࠊຓືモ࡜
ࡋ࡚ാࡃሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠕྍ⬟ࠖࢆ⾲ࢃࡍࡢ࡛࠶ࡾࠊ
ࡇࡢⅬ࡛ࡣࠕ࡛ࡁࡿࠖ࡜࡜ࡶ࡟ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸
࠺㠀ྍ⬟ࡢព࿡ࢆࡶ⾲ࢃࡍ͆VDYRLU͇࡜ࡣ␗࡞ࡿࠋ
ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍࡇ࡜࡟≉໬ࡉࢀࡓᡂศ࡛࠶ࡿⅬ࡛ࠊ
͆Պ͇ࡣ͆SRXYRLU͇࡜ඹ㏻ࡍࡿ୍᪉͆ࠊ SRXYRLU͇࡟
ࡣ͆ SRXYRLU㸩ྡモ ᙧ͇ᘧ࡛ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍ⏝ἲࡣࡳࡽ
ࢀ࡞࠸ࠋ

1.2 ྍ⬟࡜ྍ⬟ᛶ 
͆Պ㹔 ࡟͇ࡣ᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡀ࠶ࡾࠊ౛࠼
ࡤ

(36) ྩੜҶаᇊՊ⭏≄ⲴǄ
㸭ᙼዪࡀ⪺࠸ࡓࡽࡁࡗ࡜࠾ࡇࡿࡼ㸻࠾ࡇࡿ
ࢲࣟ࢘㸭ࢽ㐪࢖ࢼ࢖ࠋ
Ⲩᕝ  ࢆ୍㒊ಟṇ
(37) ԆՊᶕᑞࣙ֐Ǆ
㸭࠿ࢀࡀᡭఏ࠸࡟ࡃࡿࢲࣟ࢘ࠋ
኱Ἑෆ 
(38) ⧠൘ԆнՊ൘ᇦ䟼Ǆ
㸭࠸ࡲᙼࡣᐙ࡟࠸ࡿࣁࢬ࢞ࢼ࢖ࠋ
Ӑ⧠ԓ≹䈝ޛⲮ䇽ӑࠗࠊ୰ᅜㄒᩥἲ⏝౛㎡඾ ࠘
͆Պ͇ࡢ㡯
(39) ԆՊнՊ৫㸽㸫ՊǄ
㸭ᙼࡣ⾜ࡃࢲࣟ࢘࢝ࠋ㸫⾜ࡃࣁࢬࢲࠋ
ྠୖ

ࡢࡼ࠺࡞౛ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࠋ኱Ἑෆ ࠊ ࡀ
͆ࠕ Պ͇ࡢຓືモ࡜ࡋ࡚ࡢྍ⬟ࡣ᥎㔞࡟㏻ࡌ࡚࠸ࡿ ࠖࠊ
ࠗࠕ ࠶ࡾ࠼࡞࠸Ѝ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠘ࡢࡼ࠺࡟ࠊ☜ಙࡢ࠶ࡿ
᥎ ࡣྍ⬟࡜ព࿡ࡢእᘏࡀ᥋ࡍࡿࡢ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡳ࡚࡜ࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊྍ⬟࡜᥎ ࣭᥎㔞
࡜ࡢ㛫࡟ࡣ㐃⥆ᛶࡀᏑᅾࡍࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ ࠋࡇࡢ
ࡇ࡜ࢆ➃ⓗ࡟⾲ࢃࡍࡢࡀࠕྍ⬟ᛶࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶
ࡿ͆ࠋՊ㹔 ࡢ͇ୖグࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㎡᭩ࡸཧ⪃᭩࡟
࠾࠸࡚ࠕྍ⬟ᛶࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࢆ⏝࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡀከࡃྠࠊ ᙧᘧࡢⓎᒎⓗ⏝ἲ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡀ͆Պ㹔͇ࡢᮏ᮶ⓗ⏝ἲ࡛
࡞࠸ࡇ࡜ࡣࠊ⸨ᇽ࣭┦ཎ  ࡟ࠊ

(40) Ӻཙлॸ㹹Պ㸭㾱㹻л䴘Ǆ௒᪥ࡣ༗ᚋ࡟㞵
ࡀ㝆ࡿࡔࢁ࠺㸭㝆ࡾࡑ࠺ࡔࠋ
⸨ᇽ࣭┦ཎ  ࢆ୍㒊ಟṇ

ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡣ

(41) Ӻཙлॸл䴘Ǆ௒᪥ࡣ༗ᚋ࡟㞵ࡀ㝆ࡿࠋ
 ྠୖ

࡜࠸࠺࿨㢟ࢆࡑࡢࡲࡲ᩿ゝࡏࡎ࡟㝞㏙ࢆᑡࡋࡺࡿࡵࠊ
ヰࡋᡭࡢ᥎ ࡢẼศࢆධࢀࡓ⾲⌧ࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ࿨㢟
ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡢヰࡋᡭࡢ᥎ ࡸ☜ಙࡢᗘྜ࠸ࠖࢆ⾲
ࢃࡍࠕ㝞㏙⦆࿴⏝ἲ(SVWHPLFVHQVH࡛ࠖ࠶ࡾࠊㄒ
ᮏ᮶ࡢព࿡࡟㉳ᅉࡍࡿࠕཎ⩏⏝ἲ5RRWVHQVHࠖ࡜
ࡣ␗࡞ࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛
ࡁࡼ࠺ ࠋ
୍᪉ࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃ
ࡍാࡁࡣ͆ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡛ ࡣ࡞͆ࡃ SRXYRLU㸩୙
ᐃモ͇࡟ࡼࡗ࡚࡟࡞ࢃࢀࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡞᪥ᮏㄒ⾲⌧
࡜ࡢᑐᛂ౛ࡀࡳࡽࢀࡿ ࠋ

(42) &HWHQIDQWSRXYDLWDYRLUGL[DQV
㸭ࡑࡢᏊࡣ  ṓࡃࡽ࠸ࢲࢵࢱࣟ࢘ࠋ
ࠗࢡࣛ࢘ࣥ௖࿴㎡඾࠘͆ SRXYRLU͇ࡢ㡯
(43) &HODࠝDࠞQHSHXWSDV¬WUHYUDL
㸭ࡑࢀࡀᮏᙜ࡛࠶ࡿࣁࢬ࢞ࢼ࢖ࠋ
ஂᯇ 
(44) &HWDEOHDXQHSHXW¬WUHDXWKHQWLTXH
㸭ࡇࡢ⤮ࡀᮏ≀࡛࠶ࡿ࣡ࢣ࢞ࢼ࢖㸻ࣁࢬ
࢞ࢼ࢖ࠋ
ࠗࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾࠘͆ SRXYRLU͇ࡢ㡯ࢆ୍㒊
ಟṇ
(45) -HSHX[PHWURPSHU
㸭⚾ࡀ㛫㐪ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࢝ࣔ▱ࣞࢼ࢖ࠋྠୖ

 㹼ࠊ㹼࡟࠾࠸࡚͆ Պ ͇͆ࠊ SRXYRLU͇
࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒᡂศࡣࠊࠕ㹼ࢲࣟ࢘ ࠖࠊ㺀㹼ࣁࢬࢲ㺁ࠊ
ࠕ㹼࢝ࣔ▱ࣞࢼ࢖ࠖ࡞࡝࠸ࡃࡘ࠿ࡢᙧᘧ࡟ศ࠿ࢀ࡚
࠾ࡾࠊ࡟࠸ࡓࡗ࡚ࡣ͆ Պ ࡟͇ᑐࡋ ࡚ࠕ㹼ࢲࣟ࢘ ࠖࠊ
㺀㹼ࣁࢬࢲ㺁ࡢ஧⪅ࡀᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᑐᛂ౛
ࢆࡳࡿ㝈ࡾ࡛ࡣ͆ࠊ Պ ͇͆ࠊ SRXYRLU͇ࡢ⾲ࢃࡍ᥎ ࣭
᥎㔞ࡢ᪉ࡀ᪥ᮏㄒㅖᙧᘧࡢࡑࢀ࡟ẚ࡭ࠊࢥࢺ࢞ࣛᡂ
❧࡟ᑐࡋ࡚ヰࡋᡭࡀㄆࡵ࡚࠸ࡿ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸ࡢᖜ
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ࡀࡼࡾᗈ࠸࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋୖグࡢ᪥ᮏㄒᙧᘧࡢ
࠺ࡕࠊ㺀㹼ࣁࢬࢲ㺁࡜ࠕ㹼࢝ࣔ▱ࣞࢼ࢖࡛ࠖࡣ☜ᐇᛶ
ࡢᗘྜ࠸ࡀ኱ࡁࡃ␗࡞ࡿࡀࠊࣇࣛࣥࢫㄒ࡛ࡣ࠸ࡎࢀ
ࡶ͆ SRXYRLU ࡟͇ࡼࡗ࡚⾲ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠊࠕ㹼
ࢲࣟ࢘ࠖ࡜㺀㹼ࣁࢬࢲ㺁ࠊࠕ㹼ࢽ㐪࢖ࢼ࢖ࠖࡢ㛫࡟ࡶ
☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸ࡢᕪ␗ࡀᏑᅾࡍࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶ͆ Պ͇
࡟ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿ ࠋࡲࡓࠊ࡟࠾࠸࡚ࡣ͆ SRXYRLU ͇ࠊ
ࠕ㹼࢝ࣔ▱ࣞࢼ࢖ࠖࡢᑐᛂࡀࡳࡽࢀࡿࡀ͆ࠊ Պ͇ࡢሙ
ྜࡣ࡝࠺࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠗࠋ ᒾἼ᪥୰㎡඾ࠕ࠿ࡶࡋࢀ࡞
࠸ࠖࡢ㡯 ࠘ࠊӐѝ᮷⡸ᰕᵜ䈝ਕර䗎ިࠕ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠖࡢ㡯ӑ࡟ࡣ͆ᡆ䇨 ͇͆ࠊ ҏ䇨 ͇͆ࠊ ਟ㜭 ͇͆ࠊ 䈤н
ᇊ͇࡞࡝ࡀᣲࡆࡽࢀࡿ୍᪉͆ࠊ Պ͇ࡣࡳ࠶ࡓࡽ࡞࠸ࠋ
௬࡟ࠕ㹼࢝ࣔ▱ࣞࢼ࢖ࠖ࡜͆Պ͇ࡢᑐᛂ㛵ಀࡀᡂ❧
ࡋ࡞࠸ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣᡂ❧ࡋ࡟ࡃ࠸ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡑࡇ࡟
ࡣ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸࡟࠾ࡅࡿ͆ SRXYRLU ͇͆ࠊ Պ ࡢ͇ᕪ␗
ࡀぢ࠸ࡔࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋ᥎ ࣭ ᥎㔞ࢆ⾲ࢃ͆ࡍ Պ ͇ࠊ
͆SRXYRLU ࡢ͇ാࡁࢆẚ㍑ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࡇࡢ࡯࠿͆ࠊՊ ͇ࠊ
͆SRXYRLU͇ࡼࡾࡶ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸ࡀ㧗࠸᥎ ࣭᥎㔞
ࢆ⾲ࢃࡍ͆㾱 ͇͆ࠊ GHYRLU͇࡞࡝ࡶẚ㍑ࡢᑐ㇟࡟ຍ࠼
࡚సᴗࢆ⾜࡞࠺ࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡼ࠺ࠋ㎡᭩࡞࡝࡟࠾
ࡅࡿ͆ SRXYRLU ࡟͇ࡘ࠸࡚ࡢ᥎ ࣭ ᥎㔞ࡢ㡯┠࡟ࡣࠕ͐
ࡍࡿ࠿ࡶ▱ࢀ࡞࠸͐ࠊ ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡍࡿྍ⬟ᛶ
ࡀ࠶ࡿ͐ࠊ ࡛࠶ࡾ࠺ࡿ ࡢࠖࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୰
࡟ࡣ࣮࣭ࠗࣟ࣋ࣝࢡࣞ௖࿴㎡඾͆SRXYRLU͇ࡢ㡯࠘
ࡢࡼ࠺࡟ࠕ͐ࡍࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠖ࡜ࡢࡳ♧ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡶࡢࡶ࠶ࡿࡓࡵ͆ࠊ GHYRLU͇ࡢࠕ͐࡟㐪࠸࡞࠸ࠊ͐ࡢ
ࡣࡎ࡛࠶ࡿࠖ࡞࡝࡟ẚ࡭ࡿ࡜☜ᐇᛶࡀప࠸ࡇ࡜ࡣ᫂
ⓑ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠗࠊࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾͆ GHYRLU ͇ࠊ
͆SRXYRLU͇ࡢ㡯࠘࡟͆ࠊ GHYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ᥎ ࣭ྍ⬟ ࠖࠊࠕ᩿ᐃࡢ⦆࿴ࠖࡢࡼ࠺࡟♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢࡑࢀ࡟
ࡘ࠸࡚ࡣࠕ୙☜ᐇࠖࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ࡶ
࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿྠࠋ ᵝࡢࡇ࡜ࡣ୰ᅜㄒࡢ͆ Պ ͇͆ࠊ㾱 ͇ࠊ
ࡉࡽ࡟ࡣ͆㜭 ͇͆ࠊ ᓄ䈕͇࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶࡚ࡣࡲ
ࡿ ࠋࡇࢀࡽࡢ࠺ࡕ͆ࠊ 㜭͇ࡣྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡟
࠾࠸࡚ࡶ͆Պ͇࡜ࡢ౑࠸ศࡅࡀၥ㢟࡜࡞ࡿᡂศ࡛࠶
ࡿࡀࠊ᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ౛࠼ࡤ
Ӑ₎᪥㎡඾͆ 㜭͇ࡢ㡯ӑ࡟ࠊࠕྍ⬟࠶ࡾᚓࡿࠊࡣ
ࡎࠊ͐ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡢࡼ࠺࡟♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍሙྜ࡟࠾ࡅࡿ͆Պ ͇͆ࠊ 㜭͇࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊӐ⧠ԓ≹䈝䇽ި͆㜭͇ࡢ㡯ӑࠊ㍿Ỉ
ࠊㆭ஭ࠊ┦ཎྠࠊ ࠊ
຾ᕝ 㹠 ࡞࡝࡟࠾࠸࡚͆ࠊ ሩҾቊᵚᇎ⧠Ⲵ㠚
❦⧠䊑Ⲵ᧘⍻ ⭘ˈ͂ 㜭ཏ 㸪̓н⭘͂ ਟԕ͇̓ࠊ͆ࠕ 㜭͇
ࡣከࡃཱྀㄒ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿ ࠖࠊ͆ࠕ 㜭 ࡣ͇ࡩࡘ࠺␲ၥᩥ࡟
࠶ࡽࢃࢀࡿ ࠖࠊ͆ࠕ 㜭㹼 ࡣ͇໭᪉ཱྀㄒ࡛ዲࢇ࡛⏝࠸ࡽࢀࠊ
͆Պ㹼͇ࡣ༡᪉ཱྀㄒ࡛ࡼࡃ౑ࢃࢀࡿ ࠖࠊࠗࠕ ྍ⬟ᛶ࣭⵹
↛ᛶ ࢆ࠘⾲ࢃࡍ⏝ἲ࡟࠾࠸࡚ࠗࠊ ࣐࢖ࢼࢫ࢖࣓࣮ࢪࡢ
஦ࡀ㉳ࡇࡾ࠺ࡿ࠘࡜ุ᩿࣭᥎ ࡉࢀࡿሙྜ࡟ࡣ୍ᚊ
࡟͆Պ͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿ ࠖࠊࠕᮃࡲࡋࡃ࡞࠸஦ែ࡟ᑐࡍ
ࡿண ࡸ᥎ ࡟ࡣ㏻ᖖ͆Պ͇ࡀࠊᮃࡲࡋ࠸஦ែࡢᐇ
⌧ࢆぢ㎸ࡴሙྜ࡟ࡣ͆ 㜭 ͇ࡀ⏝࠸ࡽࢀࡿഴྥࡀ࠶ࡿࠖ
࡞࡝ࡢᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୧⪅ࡢ┦㐪࡟ࡣ࠸ࡃࡘ
࠿ࡢ␗࡞ࡿഃ㠃ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋୖグࡢ
ᣦ᦬௨እ࡟౑࠸ศࡅࡢせᅉࡀᏑᅾࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ⪃࠼
ࡽࢀࡼ࠺ࠋලయⓗ࡞ಶูࡢ⾲⌧౛࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࡑࢀ
ࡽࡢ┦㐪ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀ୺ࡓࡿせᅉ࡜࡞ࡗ࡚͆Պ͇࠶
ࡿ࠸ࡣ͆㜭͇ࡀ㑅ᢥࡉࢀࠊࡉࡽ࡟ࡣヰࡢሙRU ᩥ⬦
࡟ࡼࡗ࡚ࡶᙳ㡪ࢆཷࡅࡿ࡜᥎ᐹࡉࢀࡿ ࠋ᥎ ࣭᥎
㔞ࢆ⾲ࢃࡍ͆Պ ͇͆ࠊ 㜭͇ࡢ౑࠸ศࡅࡢ࠺ࡕࠊࣇࣛࣥ
ࢫㄒࡢ͆ SRXYRLU ͇͆ࠊ GHYRLU ࡢ͇౑࠸ศࡅ࡜ẚ㍑ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞ࡶࡢࠊẚ㍑ࡍࡿព࿡ࡀ࠶ࡿࡶࡢࢆ≉ᐃ
ࡋࠊ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸ࡢᕪ␗࡜࡜ࡶ࡟࡜ࡾୖࡆࡿࡇ࡜
ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍࣇࣛࣥࢫㄒࠊ୰
ᅜㄒࠊ᪥ᮏㄒࡢㅖᡂศࡢᑐᛂ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ヲ⣽࡞᳨
ウࢆ㔜ࡡ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࢥࢺ࢞ࣛᡂ❧࡟ᑐࡋ࡚
ヰ⪅ࡀ࡝ࡢ⛬ᗘࡢ☜ᐇᛶࢆㄆࡵ࡚࠸ࡿ࠿࡟ࡼࡿྛᡂ
ศࡢ౑࠸ศࡅ࡟ࡘ࠸࡚ࡢཝᐦ࡞グ㏙ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡣ
ࡎ࡛࠶ࡿࠋణࡋࠊᑎᮧ  ࡶᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡼ࠺࡟ࠊ᪥ᮏㄒࡢྍ⬟ែࡣࠊᩥㄒⓗ࡞ᩥ⬦࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࠕᚓࡿࠖࢆ㝖ࡅࡤࠕ㹼ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠖࡢព
࿡࡛ࡣ⏝࠸ࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⪃ᐹ࡟᪥ᮏㄒྍ⬟⾲⌧ࢆຍ࠼ࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠸ࠋᮏ✏ࡣྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࢆ୺ࡓࡿ⪃ᐹᑐ㇟
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᥎ ࣭ ᥎㔞ࢆ⾲ࢃ͆ࡍ Պ ͇͆ࠊSRXYRLU͇
ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀ௨ୖࡣࡩࢀ࡞࠸ࡀࠊࠕྍ⬟Ѝྍ⬟
ᛶЍ᥎ ࣭᥎㔞ࠖࡢࡼ࠺࡞ព࿡ࡢኚ㑄࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡣࠊྍ⬟⾲⌧ࡢ඲ㇺࢆ࡜ࡽ࠼ࡿࡓࡵ࡟୙ྍḞ
ࡢసᴗ࡛࠶ࡿ ࠋ

1.3 ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿ᪥ᮏㄒ
  ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ Պ㹔͇
ࡣࠊ⩦ᚓࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ
⾲ࢃࡍࡀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ാࡁ࡟≉໬ࡋࡓᙧᘧࡣ᪥ᮏㄒ
࡟ࡣ࡞࠸ࠋࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖࡢሙྜࠊ᳃⏣ 
ࡢグ㏙࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕ⩦ᚓࡋࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚ࡑ
ࢀࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠖࡣྠᙧᘧࡀ⾲ࢃࡍྍ⬟
ࡢ୍㒊࡛࠶ࡿࠋࡇࡢⅬࡣ㺀㹔ࢫࣝࢥࢺ࢞ࢹ࢟ࣝ㺁ࡢ
ሙྜࡶྠᵝ࡛࠶ࡾࠊᑎᮧ  ࡀࠕࢫࣝࡣࢩ࢘ࣝ
࡜࠸࠺ᩥㄒయࡢᙧࡣ࠶ࡿࡀࠊཱྀㄒ࡛ࡣࢹ࢟ࣝࡀࡑࡢ
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ྍ⬟ᙧ࡜ぢࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋࡇࢀࡣᙧែⓗ࡟ࡣࡘ࡞
ࡀࡾࡀ࡞࠸࠿ࡽࠊㄒᙡⓗ࡞ᑐᛂ࡛࠶ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜࠿ࡽࡣࠊືసࡢ✀㢮࡟࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿ
ࠕࢫࣝࠖࡢሙྜ࡜ྠᵝ࡟ࠊࠕࢹ࢟ࣝࠖࡶྍ⬟ࡢ✀㢮࡟
࠿࠿ࢃࡾ࡞ࡃ⏝࠸ࡽࢀࡿࡇ࡜ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿ ࠋ
  ࡛ࡣ͆ࠊ VDYRLU͇ࡀືモ࡜ࡋ࡚ࡢㄒᙡⓗព࿡ࢆ
࡜࡝ࡵࡘࡘྍ⬟ᙧᘧ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࢆᵓᡂࡍࡿ
ࡇ࡜ࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋ᪥ᮏㄒ࡟ࡣືモࡀࡑࡢࡲࡲࡢᙧ࡛
ㄒᙡⓗព࿡ࢆಖࡕ࡞ࡀࡽྍ⬟ࡢ࣐࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚ࡶാ
ࡃ࡜࠸࠺⌧㇟ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸཯㠃ࠊ౛࠼ࡤࠕㄞࡴ ࠖࠊࠕ᭩
ࡃࠖ࡟ᑐࡍࡿࠕㄞ࣓ࣝ ࠖࠊࠕ᭩ࢣࣝࠖ࡞࡝ࠊືモࡢㄒ
ᙡⓗព࿡࡜ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁࡀ୍య໬ࡋࡓ࠸ࢃࡺࡿ
ࠕྍ⬟ືモ ࠖࡀᏑᅾࡍࡿྍࠋ ⬟ືモࡣࠕ㹔ࣛࣞࣝ ࠖࠊ
㺀㹔ࢫࣝࢥࢺ࢞ࢹ࢟ࣝ㺁ࡢࡼ࠺࡞ྍ⬟ᙧᘧ࡜ࡣ␗
࡞ࡗ࡚ㄒᙡⓗᡭẁ࡟ࡼࡿྍ⬟⾲⌧ࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡾࠊࡑ
ࡢෆ㒊ᵓ㐀࡟࠾࠸ ࡚ࠕHUX ࡢࠖ㒊ศࡀྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍࠋ
ྍ⬟ᙧᘧ࡟࠾࠸࡚ࡣືస࡜ྍ⬟ࡀูಶࡢ஦㇟࡜ࡋ࡚
⾲ࢃࡉࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊྍ⬟ືモ࡟࠾࠸࡚ࡣ୧⪅ࡀ୍
య໬ࡋࡓ୍ࡘࡢ஦㇟࡜ࡋ࡚⾲ࢃࡉࢀࡿ ࠋྍ⬟ᙧᘧ
࡜ྍ⬟ືモࡢ㛫࡟ࡳࡽࢀࡿࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡣࠊᡂᡞ
ࠊᡂᡞ 㹟 ࡛࡜ࡾୖࡆࡓ౑ᙺᙧ
࡜ࠕ」௚ືモࠖࡢ┦㐪ࠊࡍ࡞ࢃࡕ౑ᙺⓗ஦㇟࡜⿕౑
ᙺⓗ஦㇟ࢆูಶࡢࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࠿୍య໬ࡋࡓ
ࡶࡢ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿ࠿࡜࠸࠺┦㐪࡟㏻ࡌࡿࡶࡢࡀ࠶
ࡿࠋ୍᪉ࠊࣇࣛࣥࢫㄒࡢ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡟࠾࠸
࡚ࡣ͆ࠊ VDYRLU ࡢ͇ྍ⬟ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡜୙ᐃモືモ
ࡢㄒᙡⓗព࿡࡜ࡢ㛫࡟ࡣ୍యᛶࡀࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋࡇࡢ
ࡓࡵࠊ᪥ᮏㄒࡢྍ⬟ືモ࡜ẚ㍑ࡋࡓሙྜ࡟ࡣࠊ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡢ͇ᩥἲᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢഃ㠃ࡀ㝿❧ࡘ
ࡇ࡜࡜࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࠕぢࣞࣝ ࠖࠊࠕ㣗࡭ࣞࣝ ࠖࠊࠕ╔ࣞࣝ ࠖࠊࠕ㉳
ࡁࣞࣝ ࠖࠊࠕฟࣞࣝ ࠖࠊࠕ᮶ࣞࣝࠖ࡞࡝ࡢࠕࣛᢤࡁゝⴥࠖ
ࡣࠊྍ⬟ᙧᘧ࠿ࡽྍ⬟ືモ࡬ࡢⓎᒎⓗኚ໬࡛࠶ࡿ࡜
ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊ㕥ᮌ 
࡟ࠊྍ⬟࣭ཷࡅ㌟࣭⮬Ⓨ࣭ᑛᩗࡢព࿡ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ
ࢆࡍࡿࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠕࣛᢤࡁゝⴥࠖ
ࡀྍ⬟ࡢព࿡࡟㝈ᐃࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡸࠊᒾῡ  ࡀࠕぢࣞࣝ ࠖࠊࠕ㉳ࡁࣞ
ࣝࠖࡢࡼ࠺࡟ୖ୍ẁືモ࡞࡝࡟ࠕࣞࣝࠖࡀ௜࠸࡚ྍ
⬟ࢆ⾲ࢃࡍࡶࡢࢆࠕ୍✀ࡢྍ⬟ືモ ࡜ࠖࡋࠊࠕᅄẁື
モ࡟࠾ࡅࡿྍ⬟ືモࡢ㝯┒࡟ࡼࡿᙳ㡪ࡢ⤖ᯝ⏕ࡌࡓ
ࡶࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ
ࠕࣛᢤࡁゝⴥ ࡣࠖࠊ㕥ᮌࡶゝ࠺ࡼ࠺࡟ࠊከ⩏ᛶࢆ᭷ࡍ
ࡿࠕ㹔ࣛࣞࣝࠖ࠿ࡽࡃࡿព࿡ⓗ࡞᭕᫕ࡉࢆ㑊ࡅࡿ
ࡓࡵࡢኚ໬࡛࠶ࡾࠊᩥἲᙧᘧࡀືモࡢ୰࡟ᇙἐࡋ࡚
ࡋࡲࡗࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡶ࡛ࡁࡼ࠺ ࠋࠕ㹔
ࣛࣞࣝࠖ࠿ࡽྍ⬟ືモ࡬ࡢኚ໬ࡢ᪉ྥࡣᩥἲᙧᘧ
࠿ࡽㄒᙡ㡯┠࡬ࡢኚ໬࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ
࡛࡜ࡾୖࡆࡓ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢሙྜ࡜ࡣ཯ᑐ᪉
ྥࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋ


2͆VDYRLU㸭SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇࡜ࡑࢀ࡟ᑐᛂ
ࡍࡿ୰ᅜㄒ㺃᪥ᮏㄒ

2.1 ͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢ౑
࠸ศࡅ
 ࡛⤂௓ࡋࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡣ⩦ᚓ
ࡋ࡚㌟࡟ࡘࡅࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍࡀࠊ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࡍ࡞ࢃࡕࠊࠕ୺య࡟ഛࢃࡗࡓ⬟ຊ࡟ࡼࡗ࡚
࡛ࡁࡿࠖࢆព࿡ࡍࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋ
͆SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡣࠊࠕ࠶ࡿ஦᝟RU ᮲௳ࡢࡶ࡜
࡛࡛ࡁࡿ ࠖࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ୺య࡜ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓእⓗ≧
ἣࡢࡶ࡜࡛࡛ࡁࡿࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ࡜ࡉࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋ
࡞ࡀࡽ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡢㄝ᫂
࡟ࡶࠕ⬟ຊ ࡜ࠖ࠸࠺⏝ㄒࡀࡋࡤࡋࡤ౑⏝ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡜͇ࡢ┦㐪ࢆࡳ࡚࠸ࡃ㝿࡟ࡣὀពࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿ ࠋ౛࠼ࡤࠗࠊ ࣉࣟࢢࣞࢵࢩࣈ௖࿴㎡඾
͆SRXYRLU͇ࡢ㡯࠘ࡸࠗࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾
͆ SRXYRLU ࡢ͇㡯 ࠘ࠗࠊ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾͆ SRXYRLU͇
ࡢ㡯 ࡣ࠘͆ SRXYRLU ͇ࡀ⾲ࢃࡍព࿡ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ ࡚ࠕ⬟
ຊࠊྍ⬟ࠖ࡜࠸࠺㡯┠ࢆࡶ࠺ࡅ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀ࡛ࡣ
͆VDYRLU͇ࡢാࡁ࡜ΰྠࡋ࠿ࡡ࡞࠸ࠋ୍᪉ࠊబ⸨࣭ᒣ
⏣  ࡣ

(46)-HQHVDLVSDVQDJHU⚾ࡣὋࡆ࡞࠸
 బ⸨࣭ᒣ⏣ 
(46)̓-HQHSHX[SDVQDJHU⚾ࡣὋࡆ࡞࠸
 ྠୖ

ࢆᣲࡆ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡣࠕ⬟ຊࠖ࡜ࡋ࡚ఱ࠿ࢆ
࡛ࡁࡓࡾࠊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟͆ࠊ SRXYRLU㸩
୙ᐃモ͇ࡣࠕ஦᝟࡛ࠖఱ࠿ࢆ࡛ࡁࡓࡾࠊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗ
ࡓࡾࡍࡿሙྜ࡟ࡑࢀࡒࢀ⏝࠸ࡽࢀࡿ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ
͆VDYRLU ࡢ͇ാࡁ࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕ⬟ຊ ࡜ࠖ࠸࠺ゝⴥࢆ⏝࠸
࡚࠸ࡿࠋࠕ⬟ຊࠖ࡜ࠕྍ⬟ࠖࢆࡵࡄࡿ୧ᙧᘧࡢ┦㐪࡟
ࡘ࠸࡚⡆₩࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࡢࡀࠗᮾிእᅜㄒ኱Ꮫゝㄒ
ࣔࢪ࣮ࣗࣝSRXYRLU ࡜ VDYRLU ࡢ㐪࠸࡛࠘࠶ࡾࠊ
ࠕVDYRLU ࡣ₯ᅾⓗ࡞⬟ຊࢆ⾲ࡋࡲࡍࡀࠊSRXYRLU ࡣࡑ
ࡢ⬟ຊࡀ࠶ࡿ≧ἣୗ࡛Ⓨ᥹ࡉࢀࡿ࠿࡝࠺࠿ࢆព࿡ࡋ
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ࣇࣛࣥࢫㄒࡢྍ⬟⾲⌧ࢆࡵࡄࡿᑐ↷◊✲᪉ἲㄽ̿͆savoir㸭pouvoir㸩୙ᐃモ͇࡜୰ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒࡢྍ⬟⾲⌧(ୖ)̿㸦ᡂᡞᾈႹ㸧 
 
 
ࡲࡍࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾ͆ࠊ SRXYRLU͇ࡣ͆VDYRLU͇
࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࠕ⬟ຊࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡞≧ἣ࡟
࠶ࡿ࠿࡝࠺࠿ࠖࢆၥ㢟࡜ࡍࡿࢃࡅ࡛࠶ࡾࠊ୺య࡟ഛ
ࢃࡗࡓ⬟ຊࡑࡢࡶࡢࢆၥ㢟࡜ࡍࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛
࠶ࡿࠋࡇࢀࢆูࡢゅᗘ࠿ࡽࡳࢀࡤ͆ࠊ VDYRLU ࡣ͇ᜏᖖ
ⓗ࡞≧ែࢆ͆ࠊ SRXYRLU͇ࡣ୍᫬ⓗ࡞≧ែࢆ⾲ࢃࡍ࡜
࠸࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࡣࠊᑠ⇃ 
࡟͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࡣ୺యࡢ⬟ຊࢆ⾲ࢃࡋ᫬
✵㛫㝈ᐃࢆཷࡅ࡞࠸ࡢ࡟ᑐࡋ͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇
⾲⌧ࡣᵝࠎ࡞እⓗせᅉ࡟౫Ꮡࡍࡿࡓࡵ᫬㛫㍈ࡀ᝿ᐃ
ࡉࢀࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࡶ⌮ゎ࡛ࡁ
ࡼ࠺ ͆ࠋ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢ
ࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡣࠊ࡜̓ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊ
ࡣࠕ㔠࡙ࡕࡔ࠿ࡽὋࡆ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎࡉ
ࢀࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ̓ࡣࠕὋࡂࡣ࡛ࡁࡿࡀࠊ᫬㛫ࡀ
࡞࠸ᶒ฼ࡀ࡞࠸ࠊỈ╔ࢆᣢࡗ࡚࠸࡞࠸ࠊయㄪࡀᝏ࠸
͐HWF ࠖ࡞࡝௚ࡢ஦᝟࡛Ὃࡆ࡞࠸࡜࠸࠺ព࿡࡟ゎࡉ
ࢀࡿ࡜࠸࠺ᙧ࡛࠶ࡽࢃࢀࡿྠࠋ ᵝ࡟ࠗࠊ ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥ
ἲ஦඾͆VDYRLU͇ࡢ㡯࠘ࡣࠊ

(47)-HQHVDLVSDVOLUH⚾ࡣᏐࡀㄞࡵ࡞࠸
ࠗ ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾࠘͆ VDYRLU ࡢ͇㡯ࢆ୍
㒊ಟṇ
 (47)̓-HQHSHX[SDVOLUH⚾ࡣᏐࡀㄞࡵ࡞࠸
ྠୖ

ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊࡣࠕᩥᏐࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡓࡵRU
↓Ꮫ࡛Ꮠࡀㄞࡵ࡞࠸ ࠖࡇ࡜ࢆࠊ̓ࡣ౛࠼ࡤࠕᬯ
ࡃ࡚Ꮠࡀㄞࡵ࡞࠸ࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠊ
ࡢሙྜࡶࠊࡣࠕ㐠㌿ᢏ⾡ࢆ▱ࡗ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ࡛
ࡁࡿ ࠖࡇ࡜ࢆ⾲ࢃࡍ⾲⌧࡛࠶ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊࡣࠊ౛
࠼ࡤࠕචチドࢆᦠ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࡽ㐠㌿࡛ࡁࡿࠖࡢࡼ
࠺࡞ᐈほⓗ஦ᐇࢆ๓ᥦ࡜ࡋࡓ⾲⌧࡛࠶ࡿࠋ୧ᙧᘧࡢ
ࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡣࠊ୧⪅ࡀඹ㉳ࡍࡿ

(48)9RXVVDYH]W«O«SKRQHU¢O̓«WUDQJHU㸽
㸫2XLPDLVMHQHSHX[SDVDYHFPRQ
SRUWDEOH
እᅜ࡟㟁ヰ࡛ࡁࡲࡍ࠿㸽㸫ࡣ࠸ࠊ࡛ࡶ⚾
ࡢᦠᖏ࡛ࡣ࡛ࡁࡲࡏࢇࠋ
ᮾிእᅜㄒ኱Ꮫゝㄒࣔࢪ࣮ࣗࣝSRXYRLU
࡜ VDYRLU ࡢ㐪࠸

ࡢࡼ࠺࡞⾲⌧࡟࠾࠸࡚㩭᫂࡟࠶ࡽࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ
  ࡛㏙࡭ࡓࡼ࠺࡟͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ͇࡟࠾ࡅࡿ
͆VDYRLU ࡣ͇ࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒᙡⓗព࿡ࢆ࡜࡝
ࡵ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ౛࠼ࡤ

(49) -H QHVDLVSDVRXYULUXQGRFXPHQWMRLQW
㸭ῧ௜᭩㢮ࡀ㛤ࢣࢼ࢖ࢇࡔࠋ
1+. ᖺ  ᭶ ࢆ୍㒊ಟṇ

ࡢࠕ㛤ࢣࢼ࢖ࠖࡣࠕ㛤ࡅ᪉ࢆ▱ࡽ࡞࠸㛤ࡅ᪉ࡀࢃ
࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ྠ⩏࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ࡟ᑐࡋࠊ

(49)̓-HQHSHX[SDVRXYULUXQGRFXPHQWMRLQW
㸭ῧ௜᭩㢮ࡀ㛤ࢣࢼ࢖ࢇࡔࠋ
ྠୖࠊ

ࡣࠕ㛤ࡅ᪉ࡣ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊఱ࠿ࡢ஦᝟࡛㛤ࡅࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ ࢆࠖ⾲ࢃࡋࠊཎ඾࡛ࡣࠕ㛤ࡅࡿࡢ࡟ᚲ
せ࡞≉Ṧ࡞ࢯࣇࢺࡀ࡞࠸ࡢ࡛㛤ࡅࡽࢀ࡞࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
タᐃ࡛࠶ࡿ͆ࠋSRXYRLU ࡜͇ࡢᑐẚ࡟࠾࠸࡚͆ࠊVDYRLU͇
ࡢࠕ▱ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠸࠺ㄒᙡⓗព࿡ࡀ୍ᒙ㩭᫂࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ௨ୗࡢ⾲⌧౛࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

(50)  -HQHVDLVSDVFKDQWHU͆ 3ODLVLUG̓DPRXU ͇
-HQHFRQQDLVSDVO̓DLU
   ⚾ࡣࠕࣉࣞࢪ࣮࣭ࣝࢲ࣒࣮ࣝឡࡢ႐ࡧࠖ
ࢆḷ࠼࡞࠸ࠋ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࠋ
 ୡ⣖
(50)̓-HQHSHX[SDVFKDQWHU͆ 3ODLVLUG̓DPRXU ͇
-̓DLXQHODU\QJLWH
   ⚾ࡣࠕࣉࣞࢪ࣮࣭ࣝࢲ࣒࣮ࣝឡࡢ႐ࡧࠖ
ࢆḷ࠼࡞࠸ࠋဗ㢌⅖࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠋ
   ྠୖ

 ࠕ࣓ࣟࢹ࢕࣮ࢆ▱ࡽ࡞࠸ ࡣࠖࠕḷ࠸᪉ࢆ▱ࡽ࡞࠸ࠖ
࡜ྠ⩏࡛࠶ࡾࠊࡣ୺య࡟⬟ຊࡀഛࢃࡗ࡚࠸࡞࠸
ࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕ୺యࡢഃ࡟ᒓࡍࡿせᅉ࡟ࡼࡗ࡚࡛ࡁ
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋࠊ̓ࡣࠊࠕ࣓ࣟࢹ
࢕࣮ࢆ▱ࡗ࡚࠸࡚ᬑẁࡣḷ࠼ࡿࡀⓎヰ᫬࡟ࡣ྇㢌⅖
࡛ḷ࠼࡞࠸ࠖࡇ࡜ࠊࡍ࡞ࢃࡕ୺య࡜ࡣษࡾ㞳ࡉࢀࡓ
እⓗせᅉ࡟ࡼࡗ࡚ḷ࠼ࡿ≧ἣ࡟࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸
ࡿ ͆ࠋ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢ㛫
࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞┦㐪ࡀᏑᅾࡍࡿࡓࡵࠊ

(51) PLOLHQHVDLWSDVPHQWLU
࢚࣑࣮ࣜࡣბࡣࡘ࠿࡞࠸ࡼࠋ
 ୡ⣖
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  (51)̓PLOLHQHSHXWSDVPHQWLU
࢚࣑࣮ࣜࡣბࡣࡘࡅ࡞࠸ࡼࠋ ྠୖ

ࢆẚ㍑ࡋࡓሙྜࠊࡣࠕბࢆࡘ࠿࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺
͆PLOLH ࡢ͇ᛶ᱁ࠊࡍ࡞ࢃࡕᒓᛶࢆ㏙࡭ࡓ⾲⌧࡜࡞ࡿ
ࡢ࡟ᑐࡋࠊ̓ࡣ͆PLOLH͇ࡀბࢆࡘࡅࡿ≧ἣ࡟
࡞࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓ⾲⌧࡜࡞ࡿ ࠋࡢࡼ࠺࡞
͆VDYRLU㸩୙ᐃモ ⾲͇⌧ࡀᒓᛶࢆ㏙࡭ࡿሙྜ࡟⏝࠸ࡽ
ࢀࡿࡇ࡜ࡣࠊᑠ⇃  ࡀ͆ࠊ VDYRLU㸩୙ᐃモ ࡢ͇
⾲ࢃࡍ⬟ຊࡣࠕᗈ࠸ព࿡࡛ࡢே㛫ⓗ㈨㉁ࠖࡶ⾲ࢃࡍ
࡜ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡜➢ྜࡍࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊᑎᮧ
 ࢆཧ⪃࡜ࡋࡓ຾ᕝ 㹟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⬟࡞ᙧᘧ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ౛࠼ࡤ
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(23),OVDLWVHWLUHUG̓DIIDLUH
(24),OVDLWSDUOHUDX[HQIDQWV
 (52)&̓HVWXQKRPPHTXLVDLWYLYUH
ᙼࡣୡᨾ࡟ࡓࡅࡓ⏨ࡔࠋ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ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲࠘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ࡵࠊ᭷᝟≀࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿ⾲⌧ࡢ࡯࠿ࠊ

 (53)&HEULTXHWSHXWHQFRUHVHUYLU
ࡇࡢࣛ࢖ࢱ࣮ࡣࡲࡔ౑࠼ࡿࠋ 
 ࠗ ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖࿴୰㎡඾࠘͆ SRXYRLU ࡢ͇㡯
 (54)/DVDOOHQHSHXWSDVFRQWHQLUWRXWOH
PRQGH
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
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ࡍሙྜ࡟ࡶࠊ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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࡭ࡿ⾲⌧ࡸࠊ

 (55),OSHXW\DYRLUXQHPDQLIHVWDWLRQGDQVFH
TXDUWLHU
   ࡇࡢ⏺㝰࡛ࡣࢹࣔࡀ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ
 ࠗࢹ࢕ࢥ௖࿴㎡඾࠘͆ SRXYRLU͇ࡢ㡯
(56)YLGHPPHQWLOSHXW\DYRLUG̓DXWUHV
VROXWLRQVTXHFHOOHFL
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ࡶࡕࢁࢇࡇࢀ௨እࡢᡭ❧࡚ࡶ࠶ࡿ࠿ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ භ㮵 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ࠕ㝞㏙⦆࿴⏝ἲࠖࡣࠊㆭ஭  ࡟࠾ࡅࡿࠕㄯヰᣦ
ྥ⏝ἲࠖ࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠗࠊ ◊✲♫᪥ᮏㄒᩍ⫱஦
඾ࠕࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࡢ㡯࠘࡟ࡣࠊ⾲⌧ࡉࢀࡿ஦ែ࡟ᑐࡍ
ࡿᚰⓗែᗘࢆ⾲ࢃࡍࠕᑐ஦ⓗࣔࢲࣜࢸ࢕ࠖࢆ⾲ࢃࡍᙧᘧ
࡜ࡋ࡚ࠊ⩏ົREOLJDWLRQࡸᙜⅭࢆ⾲ࢃࡍࠕ⩏ົࣔࢲࣜ
ࢸ࢕GHRQWLFPRGDOLW\URRWPRGDOLW\ࠖᙧᘧࠊྍ⬟ᛶ
SRVVLELOLW\ࡸ⵹↛ᛶSUREDELOLW\ࢆ⾲ࢃࡍࠕㄆ㆑ࣔ
ࢲࣜࢸ࢕HSLVWHPLFPRGDOLW\ࠖᙧᘧࡀ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
12)͆ SRVVLEOH ࡣ͇ᙧᐜモ࡛࠶ࡾ͆ ,OHVW>&̓HVW@SRVVLEOHGH
㸩୙ᐃモ㸭TXH㸩᥋⥆ἲ ᙧ͇ᘧ࡛⏝࠸ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᮏ✏࡛
ࡣ࡜ࡾୖࡆ࡞࠸ࠋ
13)ࠗ ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾ࠕ᥎㔞ࡢ⾲⌧ ࠖࠊࠕࡔࢁ࠺࡛ࡋࡻ࠺ ࠖࠊ
ࠕࡣࡎࡔࡣࡎ࡛ࡍ ࠖࠊࠗࠕ ࡟㐪࠸࡞࠸ ࡜࠘ࠗ ࡣࡎࡔ࠘ࠖࡢ㡯࠘
ࡣࠊࠕ㹼ࢲࣟ࢘ࠖࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠕヰࡋᡭࡢ༢࡞ࡿ᥎㔞࣭
᝿ീࢆ⾲ࡍ ࠖࠊࠕ✀ࠎࡢ᝟ሗࡸ࿘ᅖࡢ≧ἣ࡞࡝࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊ
࠶ࡿ஦᯶ࢆ஦ᐇࡔ࡜ㄆࡵᚓࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ุ᩿ࢆ
⾲ࡍࠋࡇࡢุ᩿ࡢᑐ㇟࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᩿ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞
࠸஦᯶ࡀࡍ࡭࡚ྵࡲࢀࠊࡲࡓࠊุ᩿ࡢࡼࡾ࡝ࡇࢁ࡜࡞ࡿ
஦᯶ࡣ༢࡞ࡿ᝿ീ࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ࠿ࡲࢃ࡞
࠸ࠖ࡜ࡋࠊࠕ㹼࢝ࣔ▱ࣞࢼ࢖ࠖࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠗࠕ ከศࡑ
࠺ࡔࢁ࠺ࡀࡼࡃศ࠿ࡽ࡞࠸࠘ࡢព࡛ࠊࡣࡗࡁࡾࡑ࠺࡜᩿
ᐃ࡛ࡁࡎ༙ࠊ ศ␲࠸ࢆࡶࡗ࡚࠸ࡿពࢆ⾲ࡍ ࡜ࠖࡍࡿ୍᪉ࠊ
ࠕ㹼ࣁࢬࢲ㺁࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕ࠶ࡿ஦᯶ࡢᐇ⌧ࢆᙜ↛ࡢࡇ࡜࡜
ࡋ࡚ண ࡋࡓࡾᮇᚅࡋࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࢆ⾲ࡍࠋఱࡽ࠿ࡢࡼ
ࡾ࡝ࡇࢁࢆᚓ࡚ࡑ࠺࡜ࡽ࠼ࡿሙྜ࡜ࠊ᪤ᐃࡢ஦ᐇ࡜ࡋ࡚
ண ࡉࢀ࡚࠸ࡿ஦᯶ࢆ⾲ࡍሙྜ࡜ࡀ࠶ࡿ ࠖࠊࠗࠕ 㹼࡟㐪࠸࡞
࠸࠘ࡣ᥎㔞ࢆ♧ࡍ⾲⌧࡛ࠊヰࡋᡭࡀゝ࠾࠺࡜ࡋ࡚࠸ࡿ஦
᯶࡟㛵ࡋ࡚ࠊ⤯ᑐࡢ☜ಙࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆᙉㄪ
ࡍࡿ᫬࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ ࠖࠊࠗࠕ 㹼ࡣࡎࡔ࠘ࡣࠗ㹼࡟㐪࠸࡞࠸࠘
ࡢࡼ࠺࡞ࠊヰࡋᡭࡢ຾ᡭ࡞᥎㔞ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙜ↛ࡑ࠺࠶
ࡿ࡭ࡁࡇ࡜ࢆண᝿ࡋ࡚࠸࡚ࠊࡲࡓࠊࡑࡢࡼ࠺࡟ண᝿࡛ࡁ
ࡿࡔࡅࡢ⌮⏤ࠊ᰿ᣐࢆヰࡋᡭࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿሙྜ࡟౑ࢃࢀ
ࡿ ࠖࠊࠕᐈほⓗ᰿ᣐ࡟ᇶ࡙࠸ࡓุ᩿࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺Ẽᣢࡕࢆ
⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠗ㹼ࡣࡎࡔ࠘࡟ᑐࡋ࡚ࠗࠊ 㹼࡟㐪࠸࡞࠸࠘ࡣヰ
ࡋᡭ୰ᚰࡢ୺ほⓗ࡞ุ᩿ࠊ☜ಙ࡛ࠊࡑࢀࢆᙉㄪࡋࡼ࠺࡜
ࡍࡿẼᣢࡕࢆ⾲ࡋ࡚࠸ࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢⅬ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ோ⏣ ࠊ᳃⏣ ࠊ
 ࢆཧ↷ࠋ
14) ࠗࣇࣛࣥࢫᩥἲ኱඲ ࠘ ࡢ͆ /HFRXUULHUGRLW¬WUHLFL
GDQVSHXGHMRXUV㸭஧୕᪥୰࡟౑࠸ࡀࡇࡇ࡬᮶ࡿ࢝ࣔ
ࢩࣞࢼ࢖͇ࠋ ࡢࡼ࠺࡟͆ GHYRLU㸫࢝ࣔࢩࣞࢼ࢖ ࡢ͇ᑐᛂ
౛ࡶࡳࡽࢀࡿࡶࡢࡢ͆ࠊ GHYRLU ࡣ͇☜ᐇᛶࡢ㧗࠸᥎ ࢆ⾲
ࢃࡍࡢ࡟⏝࠸ࡽࢀࡿࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋභ㮵 
ࡣ͆GHYRLU͇ࡢാࡁࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚ࠕ᥎ 㸫☜ಙࠖ࡜♧
ࡋ࡚࠸ࡿࠋ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸࡟࠾ࡅࡿ͆ SRXYRLU ͇͆ࠊ GHYRLU͇
ࡢᕪ␗࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟▼㔝 ࠊྠ
ࠊᯘ ࠊ┠㯮 ࠊ
 ࢆཧ↷ࠋࡲࡓࠊӐᇎ⏝⧠௦≹䈝䈝ἲӑ ࡣ͆ せ͇
࡟ࡘ࠸࡚͆ࠊ ⾲♧͂ ྍ⬟ ̓͂ࠊ ఍ ⓗ̓ពᛮ㸪ణ䈝ẻẚ͂ ྍ⬟ ̓ࠊ
͂఍̓᭦⫯ᐃ͇ࠋ ࡜ࡋࠊⲨᕝ  ࡣࠊࢥࢺ࢞ࣛ࡟ᑐࡍࡿ
☜ಙࡢᗘྜ࠸ࡢᙉᙅ࡟ࡼࡗ࡚͆ ஓ䇨㸺ྍ⬟㸺఍㸺ᚓ㸪せ͇
ࡢࡼ࠺࡟♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᡂศࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࡉࡽ࡟Ⲩᕝ ࠊࠗࠊ ୰ᅜㄒ⹫モ㢮⩏ㄒ
⏝౛㎡඾͆ ྍ⬟ஓ䇨 ͇͆ࠊ ⬟఍ ͇͆ࠊ せ享せ ͇͆ࠊ ᓄ䈕ᓄ
－ 63 －
ឡ▱ᏛἨ኱Ꮫ⣖せ ➨ 1ᕳ➨ 2ྕ㸦2019㸧 
ᙜᓄ䈕͇ࡢ㡯࠘ࢆཧ↷ࠋӐἲ≹䇽඾͆SRXYRLU ͇ࠊ
͆GHYRLU͇ࡢ㡯ӑࠊӐ᪂ㆰ᫂ἲ≹䇽඾͆SRXYRLU ͇ࠊ
͆GHYRLU͇ࡢ㡯ӑ࡟࠾ࡅࡿ୰ᅜㄒຓືモ࡜ࡢᑐᛂ㛵ಀࢆ
ࡳࡿ࡜͆ࠊ SRXYRLU ͇͆ࠊ GHYRLU͇ࡣ࠸ࡎࢀࡶ☜ᐇᛶࡢᗘྜ
࠸࡟࠾࠸࡚࠿࡞ࡾࡢᖜࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋࡕ࡞
ࡳ࡟ࠊ☜ᐇᛶࡢᗘྜ࠸࡟࠾ࡅࡿ୧⪅ࡢᕪ␗ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ
ࡢཎ⩏࡜୙ྍศࡢ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊబ⸨
ࠊ▼㔝 ࠊྠࠊ ࠊ
࡟㛵㐃ࡍࡿグ㏙ࡀࡳࡽࢀࡿࡀࠊὀ  ࡛⤂௓ࡋࡓࠕཎ⩏⏝
ἲ ࠖࠊࠕ㝞㏙⦆࿴⏝ἲࠖࡢၥ㢟࡜῝ࡃ㛵ࢃࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
15)᥎ ࣭᥎㔞ࢆ⾲ࢃࡍാࡁ࡟࠾ࡅࡿ͆ ఍ ͇͆ࠊ ⬟ ࡢ͇ඹ㏻Ⅼ࣭
┦㐪Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ࠗ୰ᅜㄒ⹫モ㢮⩏ㄒ⏝౛㎡඾
͆⬟఍͇ࡢ㡯࠘ࢆཧ↷ࠋⲨᕝ  ࡣྍ⬟ᛶࢆ⾲
ࢃࡍ͆⬟͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚ࠊࠕྍ⬟ࡢࠗ㐨⌮࠿ࡽゝࡗ࡚࡛
ࡁࡿ࠘࡟ࡘ࡞ࡀࡿࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ͆ࠋ ఍ ͇͆ࠊ ⬟͇ࡢ㑅ᢥ࡟㝿
ࡋ࡚ാࡃ୺ࡓࡿせᅉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊΏ䗩  ࢆཧ↷ࠋ
16)ࠕ᥎ ࣭᥎㔞 ࠖࠊࠕྍ⬟ᛶࠖࡢ࡯࠿ࠊࠕ⵹↛ᛶࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ
ࢆ⏝࠸࡚⪃ᐹࡀ⾜࡞ࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣோ⏣ ࠊ┦ཎ ࠊྠ ࠊబ
⸨  ࢆཧ↷ࠋ
17)ࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟㔠Ꮚ  ࢆཧ↷ࠋࡲࡓࠊ
ࠗ᪥ᮏㄒㄗ⏝㎡඾ࠕࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠖࡢ㡯࠘ࡣࠊ㺀ࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿ㺁ࡀࠕྍ⬟ᙧ㈙࠼ࡿࠊ㣗࡭ࡽࢀࡿ ࡟ࠖẚ࡭࡚ࡸࡸ
᭩ࡁゝⴥⓗ࡛࠶ࡿ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩥᆺ㎡
඾ࠕ࠺ࡿࠖࡢ㡯࠘࡟ࡣࠊࠕ࠺ࡿࠖࡣࠕᙼࡀኻᩋࡍࡿ࡞ࢇ
࡚࠶ࡾ࠼࡞࠸ࠖࠋ࡞࡝ࡢࡼ࠺࡟ពᚿࡢ࡞࠸ሙྜ࡟ࡶ⏝࠸ࡽ
ࢀࡿ୍᪉ࠊ⬟ຊࢆ⾲ࢃࡍሙྜ࡟ࡣ౑࠼࡞࠸᪨ࡢグ㏙ࡀࡳ
ࡽࢀࡿࠋࠕ࠺ࡿࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟㔠Ꮚ  ࢆ
ཧ↷ࠋ
18) ྍ ⬟ ື モ࠾ ࡼ ࡧ ࡑ ࡢෆ 㒊 ᵓ 㐀 ࡟ࡘ ࠸ ࡚ ࡣ ᆏ᲍
ࠊ᳃⏣ ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᏛ࣮࣮࢟࣡ࢻ஦඾
ࠕືモࠖࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾ࠕྍ⬟ືモ ࠖࠊࠕྍ⬟
ࡢ⾲⌧ࠖࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩥἲ஦඾ࠕྍ⬟ ࠖࠊࠕྍ⬟ືモࠖ
ࡢ㡯 ࠘࡞࡝ࢆཧ↷ࠋ῰㇂  ࡟ࡣࠊࠕ᭩ࡃࢥࢺ࢞ࢹ࢟
ࣝࠖࡣࠕ᭩ࡃࢥࢺࣤࢫࣝࠖࡢྍ⬟ᙧᘧ࡛࠶ࡾࠊືモ㒊࡜
ྍ⬟㒊ࢆูࠎ࡟⾲♧ࡍࡿศᯒⓗ࡞ᙧᘧ࡛࠶ࡿ᪨ࡢグ㏙ࡀ
ࡳࡽࢀࡿࠋࡇࡢⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟ྠ ࢆཧ↷ࠋ
19)ࠕࣛᢤࡁゝⴥࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡉࡽ࡟ࠗ᪥ᮏㄒᏛ࣮࣮࢟࣡ࢻ
஦඾ࠕྍ⬟⾲⌧ࠖࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ᪥ᮏㄒᩍ⫱஦඾ࠕࢀࡿ࣭ࡽ
ࢀࡿ ࡢࠖ㡯 ࠘࡞࡝ࢆཧ↷ࠗࠋ ᪥ᮏㄒᩥἲ஦඾ࠕྍ⬟ືモࠖ
ࡢ㡯࠘ࡣࠕࣛᢤࡁゝⴥ ࡶࠖྍ⬟ືモ࡜࿧ࢇ࡛ࡼ࠸࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࡀࠊྍ⬟ືモ࡟ࡣ࡞ࡾࡁࡗ࡚࠸࡞࠸࡜ࡳࡿ❧ሙ࡟❧
࡚ࡤࠊ㠀ᩥἲⓗ࡞ྍ⬟ᙧᘧ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋࡘ
࠸࡛࡞ࡀࡽࠊ౑ᙺࢆ⾲ࢃࡍሙྜࡢࠕぢࢭࣝ ࠖࠊࠕ╔ࢭࣝࠖ
ࡢࡼ࠺࡞」௚ືモࡶࠕぢࢧࢭࣝ ࠖࠊࠕ╔ࢧࢭࣝࠖࡢࡼ࠺࡞
౑ᙺᙧᘧ࠿ࡽࡳࢀࡤࠕࢧᢤࡁゝⴥ ࡢࠖࡼ࠺࡞ほࡀ࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡕࡽࡢ᪉ࡣືモ࡜఩⨨࡙ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
20)͆ VDYRLU㸩୙ᐃモ ͇͆ࠊ SRXYRLU㸩୙ᐃモ͇ࡢാࡁ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ┠㯮 ࠊబ⸨࣭ᒣ⏣ ஂࠊ ᯇ ࠊ
ࠗࢡࣛ࢘ࣥ௖࿴㎡඾͆SRXYRLU͇ࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ࣟ࣡࢖ࣖࣝ௖
࿴୰㎡඾͆SRXYRLU͇ࡢ㡯 ࠘ࠗࠊ ᪂ࣇࣛࣥࢫᩥἲ஦඾
͆ VDYRLU͇ࡢ㡯࠘࡞࡝ࢆཧ↷ࠋࠕ⬟ຊࠖ࡜࠸࠺⏝ㄒࡢ౑
࠸᪉࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿⅬ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㔠Ꮚ  ࡟
࠾࠸࡚ࡶゝཬࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
21)ᑠ⇃ࡣࡑࢀࡒࢀࡢ౛࡜ࡋ࡚͆ /XFVDLWQDJHU ͇͆ࠊ /XFSHXW
QDJHUDXMRXUG̓KXL͇ࢆᣲࡆ࡚࠸ࡿࠋࠕ᫬㛫㍈ࡀ᝿ᐃࡉ
ࢀࡿࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠕ᫬✵㛫㝈ᐃࢆཷࡅࡿࠖ࡟ᨵࡵࡓ᪉
ࡀࡼ࠸ࡼ࠺࡟ᛮࢃࢀࡿࠋࡕ࡞ࡳ࡟ࠊ຾ᕝ 㹟ࠊྠ
㹠 ࡣ᪥ᮏㄒ࡟࠾ࡅࡿࠕྍ⬟ࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳃⏣
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